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i 
kad se on ne slaže s pr imjedbama i n ­
struktora. Zap isn ik će potp isat i pored 
instruktora i upravitel j pregledanog 
arhiva. 
N a k o n objavljenog pregleda instruk­
tor će predat i nalaze stanja Savjetu za 
ku l turu i nauku N R Hrva tske . T o m će 
priložiti zapisnik s eventualnim pr i l o z i ­
ma. D r u g i primjerak zapisnika dostavit 
će d i rek toru arhiva, ko j i će nalazom 
upoznati organ društvenog upravl ja­
nja ustanove i nadležni N O . 
11. U k o l i k o se upravitel j arhiva ne 
slaže s primjedbama ins t ruktora , i zn i ­
jet će raz l ike u mišljenju pred organ 
društvenog upravljanja svoje ustanove, 
a zaključke savjeta arhiva dostavit će 
se Savjetu za k u l t u r u i nauku N R 
.Hrvatske, ko j i će donijet i mer i torno 
mišljenje. 
12. Savjet za k u l t u r u i nauku N R 
Hrva t ske namir i t će iz svog budžeta 
putne troškove instruktora , u smislu 
postojećih propisa o putn im troško­
v ima . 
U slučaju, da neka arhivska ustano­
va i l i ko j i organ upravne vlasti zatra­
ži pregled i l i instruktažu, troškove p u ­
ta snosit će dotični arhiv i l i organ u -
pravne vlasti . 
IZ DRŽAVNOG ARHIVA NR HRVATSKE U ZAGREBU 
Pregled rada u 1958. godini. 
I. V a n j s k a s l u ž b a 
U svrhu organizacije vanjske službe, 
kontrole rada otpadnih poduzeća, izra­
de kartoteke važnijih registratura, k o n ­
trole nad t i m registraturama, te poslova 
škartiranja i preuzimanja registraturne 
građe, izvršeno je ukupno oko 70 po­
sjeta i uviđaja kod razn ih ustanova i 
pr ivrednih organizacija. Posebna je b r i ­
ga vođena kon t ro l om nad registratura­
ma stranih banaka, u l ikv idac i j i . O d 
važnijih poslova škartiranja, izvršenog 
uz pomoć i suradnju ove ustanove, spo­
minjemo one k o d : Generalne direkcije 
JŽ — K o n t r o l a pr ihoda; Industrije lo­
komot iva »Đuro Đaković«; Tvornice 
»Prvomajska«; D r v n o g industri jskog 
poduzeća »Novoselec«; Željezničkog 
transportnog poduzeća u Zagrebu. 
Veći broj spisa, odnosno konvo lu ta 
spisa, o agrarnim odnosima, izdavan je 
na posudbu razn im organima državne 
uprave i sudstva. U z to je izrađen i 
niz elaborata o razn im pi tanj ima vanj­
ske službe. 
Ug l a vnom je dovršena kar to teka svih 
registratura, koje spadaju u nadležnost 
ovoga A r h i v a , a služit će kao osnov 
daljnjem sistematskom radu vanjske 
službe. Započete su pr ipreme i izrađeni 
potrebni (početni) elaborati za izvrše­
nje evidencije registratura na cijelom 
području N R Hrvatske. D a b i se rad 
vanjske službe dovo l jno efikasno raz­
vijao potrebno je referentu — arhiv is tu 
dodi je l i t i još barem 2 arhviska pomoć­
n ika . 
II. P r e u z i m a n j e g r a đ e 
1) Restituci ja od Mađarske: oko 80 
kar tonsk ih kuti ja i 19 omota t. zv . 
»Komorskih spisa«, nešto f i lmovane 
građe i 11 svezaka jevrejskih matičnih 
knj iga ; 
2) D v a manja pok lona građe obite l j i 
Vernić i V . L is inskoga; 
3) Preuzet i su dijelovi registratura 
b iv . Banskog stola, b iv . Stola sedmori­
ce, b iv . Tvornice Braće Švečik i Okruž­
nog suda u Zagrebu; 
4) D v a manja o tkupa — nešto ce­
hovsk ih spisa i nešto spisa i korespo-
dencije baruna Rod i ca . 
O d dosta starih registratura, koje b i 
trebalo preuzeti, A r h i v nije preuzeo n i ­
šta osim navedenog pod 3) i to zbog 
pomanjkanja spremišnog prostora, što 
je najteža prepreka za uspješan rad ove 
ustanove. 
III. S r e đ i v a n j e g r a đ e 
a) R a d na starijoj građi: 
1) Dovršeno je sređivanje skupina 
»Acta buccarana« i »Acta O f i c i i dioece-
sani«. 
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2) Izrađena su i o tkucana na stroju 
regesta za seriju Ac ta C a p i t u l i antiqua, 
fasc. 108-113. 
3) Završeno je osnovno sređivanje 
zbirke »Emil Laszowski«, a započeto je 
sređivanje skupina Ac ta D o m i n u Chabar 
i F luminensia . 
b) R a d na novijoj građi: 
1) E k i p a od 6 službenika A r h i v a sre­
di la je i inventirala oko 4.000 svežanja 
građe Odje la za unutrašnje poslove Ze­
maljske vlade. Za Unutrašnji odjel i 
veći dio predsjedničkih spisa Zemaljske 
vlade izrađena je pr ivremena inventar-
ska kartoteka, a def ini t ivna će b i t i i z ­
rađena, kad se ov i f ondov i do kraja 
srede; 
2) Dovršen je rad na sređivanju ar­
hiva Vlastel instva Va lpovo , t. j . onog 
glavnog dijela arhiva, ko j i se nalazi u 
Zagrebu; 
3) Izvršen je dio posla na sređivanju 
skupine Ministarstva pravosuđa; 
4) Izvršen je Veći dio posla na sre­
đivanju rukopisne ostavštine V j . Spin-
čića. R a d nije u potpunost i dovršen, 
kao što je b i lo planom predviđeno, 
uslijed nepredvidivo ob imnog posla na 
sređivanju ogromne Spinčićeve korespo-
dencije, kao i radi i zvanrednih tekućih 
poslova koje je zaduženi službenik mo­
rao da obavl ja; 
5) Izvršeni su planom predviđeni 
sređivački poslovi na skup inama: V a ­
raždinska županija, Primorsko-krajiška 
oblast i A c t a Regi i cameralis adminis-
tratoratus, te planirani p r i p r e m n i po­
slovi na sređivanju skupina: P lemenita 
općina Turopol je i Ogul iner Regiments­
gericht. 
IV. S u r a d n j a s n a s t a v o m 
Vođena je akcija, da nastava srednjih 
škola što više kor ist i posjet A r h i v u i 
njegovim izložbama. Ostvaren je p r i l i ­
čan broj t ih školskih posjeta — semi­
nara, uz obavezno tumačenje sa strane 
arhivista ovog A rh i va . Rezu l ta t i su b i l i 
prilično dobr i , ali je u buduće potreb­
no angažiranje većeg broja arhiv is ta na 
tom poslu, kao i pronalaženje najrazno­
vrsni j ih f o rm i suradnje s nastavom. 
I rad studenata je potican. Međutim 
se on ug lavnom ograničio na korištenje 
čitaonice ovog A r h i v a sa strane stude­
nata, radi nj ihovog pr ipremanja za 
ispite. I dalje je ostalo otvoreno pitanje, 
da se više studenata privuče na istra­
živački rad u ovaj A r h i v . Suradnja s 
odnosn im katedrama na Sveučilištu još 
uvi jek ne daje zadovoljavajuće rezul ta­
te. 
V . Naučni rad na arhiv is t ic i i d rug im 
pomoć, histor. naukama, te historijske 
studije 
Veći dio arhivista i naučnih suradni­
ka rad io je na r a z n i m stručnim i na­
učnim studijama. P o bro ju t ih radova, 
ne samo onih objavl jenih, već i on ih , 
ko j i su u priprerni za štampu, ova ak­
t ivnost stručnih službenika je uspješna. 
Ponešto još uvijek zaostaje rad na sa­
moj arhiv ist ic i i pomoćnim histori jskim 
naukama. 
Pokretanje »Arhivskog vjesnika« sva­
kako je vr lo povol jno utjecalo kao po­
ticaj, da se ovaj stručni i naučni rad 
može uspješnije razv i ja t i . Nadalje je u 
tu s v rhu pokrenuto i održavanje struč­
n ih predavanja s d iskusi jom. Predava­
nja, od koj ih su u d r u g o m polugodištu 
dva već održana, imaju svrhu da s 
jedne strane potaknu diskusije o struč­
n i m arhivističkim pi tanj ima, da utvrde 
i unaprede principe stručnog rada u 
ustanovi , a uz to, s druge strane, da' 
po taknu stručne službenike na studij, i z 
kojega mogu nastati sve bol j i i k va l i ­
tetni j i stručni i naučni p r i l o z i za »Ar ­
h i vsk i vjesnik« i druge publikacije. 
* V I . I z d a v a č k a d j e l a t n o s t 
1) Izrađeni su indeks i imena mjesta 
i stvari za p r v i i drug i svezak 
»Zaključaka H r v a t s k o g sabora« 
(1630-1713). U z t o su isti indeksi 
izrađeni i za petu knj igu Sabor­
sk ih spisa, koje je svojevremeno 
izdao F. Šišić, bez t akv ih indeksa, 
pa će i on i b i t i objavl jeni uz pr­
v i svezak spomenut ih »Zaključa­
ka«, kao njegov dodatak. Priređen 
je tako sav dopunsk i materijal za 
doštampavanje spomenut ih dvaju 
svezaka »Zaključaka Hrvatskog 
Sabora«, čiji je osnovn i tekst već 
ranije bio štampan. 
2. Završeni su svi r adov i za p r v i 
svezak »Arhivskog vjesnika«, za­
jedničke stručne publ ikaci je svih 
a rh ivsk ih ustanova u N R . Hrva t ­
skoj . Štampanje p r v o g sveska za-
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vršeno je koncem februara 1959. 
god. na 622 strane oktav formata 
u 1.000 primjeraka. G l a vn i dio 
sadržaja tog sveska predstavlja 
kritički priređena građa za noviju 
povijest Hrvatske. 
Mater i ja lna sredstva za gornje pub l i ­
kacije osigurao je Savjet za ku l tu ru i 
nauku N R Hrvatske, a za štampanje 
on ih dodatn ih indeksa Šišićevoj petoj 
kn j i z i Saborskih spisa, dala je izvjesnu 
mater i ja lnu pomoć Jugoslavenska aka­
demija u Zagrebu. 
U t o k u 1958. godine pripremana je 
i građa za drugi svezak »Arhivskog 
vjesnika«. 
Pr ipreml jen je nov d io rukopisa i n ­
ventara i registara A c t a Cap i tu l i ant i -
qua za objavljivanje. 
Započet je rad na i zbo ru građe o h i ­
stori j i radničkog pokreta u Hrvatsko j 
1894-1918., što će štampati Republičko 
vijeće SSJ za Hrva t sku . 
V I I . R a d na restauriranju dokume­
nata i foto-služba 
U t o k u 1958. godine restaurirano je 
ručno 668 listova dokumenata pisanih 
na pap i ru , 49 listova pisanih na perga-
men i , a 150 listova je laminirano. O s i m 
toga je restaurirano 14 pečata i jedna 
geografska karta. 
Pregledana su sva spremišta Državnog 
arh iva , da bi se ustanovi la količina <j 
stepen oštećenosti arhivske građe, a. 
p r ikup l j en i su i od drug ih arh ivsk ih 
ustanova u N R Hrva t sko j pregledi naj­
ugroženije građe, k a k o b i se planski 
mog lo pristupit i n jez inom restauriranju. 
Izvršena je i dezinfekcija primljene 
građe Sudbenog stola. 
U fotolaboratori ju je ove godine i z ­
rađeno oko hiljadu fotokopija. 
R a d na restauriranju u mnogome je 
otežan zbog pomanjkanja uvoznog ma ­
teri jala, koj i je potreban za rad, a dje­
latnost fotolaboratorija je ograničena, 
jer nema aparature za mikrosnimanje. 
Nedostatak te aparature se sve teže os­
jeća, jer su sve brojni j i i veći zahtjevi 
r a zn ih istraživača i ustanova za sn ima­
nje građe iz ovog A r h i v a . 
VI I I . B i b l i o t e k a 
Knjižni fond je povećan za 222 
djela u 304 sveska. Pr imano je 30 časo­
pisa, od čega četiri strana. 
I X . R a d č i t a o n i c e a r h i v a 
U k u p n o je u protek lo j godini r ad i l o 
62 istraživača. U z nj ih radi l i su i 124 
studenta, na l i t e ra tur i , spremajući se za 
ispite. Rad je u čitaonici otežan za z i m ­
sk ih mjeseci zbog slabog funkcioniranja 
centralnog grijanja u zgradi, a d r u g i m 
sredstvima se teško postiže dovo l jno 
zagrijavanje čitaonice. 
X . O s t a 1 i r a d 
Za Institut društvenih nauka F N R J 
u Beogradu izrađen je kartotečni pregled 
sv ih važnijih fondova X X . stoljeća u 
ovom arhivu, uz detaljniji opis sadržaja 
pojedinog fonda. 
Izrađeno je o k o 500 regesta d o k u ­
menata o odjecima Oktobra , koristeći 
građu svih fondova u koj ima su se 
odnosni dokument i mogl i naći. 
Pružena je pomoć Saveznom sekre­
tarijatu za prosvjetu i ku l turu u ve z i s 
i z radom nov ih propisa o stručnim i sp i ­
t ima arhviskih službenika. 
N e k o l i k o arhiv ista uzelo je učešća u 
radu paleografsko-arhivističkog tečaja 
Što ga organiz ira A r h i v J A Z U , te su 
kao predavači predavali a rh i v i s t i ku i 
nacionalnu histor i ju. 
K o d ocjene rada stručnih službenika 
treba uzeti u obzir , da je veći d i o 
nj ih zadužen i poslovima skrbništva 
nad pojedinim spremištima ovoga A r h i ­
va. Uprava je sa skrbnicima održala 
neko l iko sastanaka radi rješavanja raz ­
n i h tekućih pitanja u . spremištima. 
Ovaj A r h i v je konačno osim izložbe 
dao svoj doprinos II. kongresu h i s t o r i ­
čara F N R J održanom u Zagrebu o d 
23-26. X L t. g. i referatima dvoj ice 
naučnih suradnika, te učešćem osta l ih 
stručnih službenika na kongresu i u 
njegovim pr ipremama. 
Stjepan Bačić 
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